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RESUMO 
 
O presente Projeto de Extensão é realizado pelo curso de Design da Unoesc 
Videira, SC, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas (COMAD), situado na cidade de Fraiburgo, SC. O mesmo tem 
como objetivo desenvolver folder de divulgação, material de papelaria e 
web banners para veiculação nas redes sociais. As acadêmicas Samara De 
Pieri, da 4º fase, e Andressa Tonello, da 6º fase do curso de Design, 
desenvolveram os materiais solicitados. As atividades foram realizadas ao 
longo do 2º semestre letivo de 2016, com reuniões entre as acadêmicas, 
professores orientadores e responsáveis pelo conselho.  
Palavras-chave: Design. Comunidade.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A extensão universitária tem um papel significativo no meio acadêmico, 
sendo que por intermédio de tais ações, possibilita-se o desenvolvimento 
integral do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e 
aprimorando suas qualificações profissionais. 
Dentre os componentes curriculares, existem atividades práticas que dão 
abertura para uma maior prática, abrindo leques de oportunidades para 
realizar extensão na comunidade. 
Nesse sentido, o curso de Design da Unoesc Videira, SC recebeu convite da 
comunidade através do COMAD – Conselho Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas de Fraiburgo, SC, solicitando a participação dos acadêmicos 
  
do Curso de Design em atividades específicas ao curso. 
 
1.2   OBJETIVOS 
 
•  Proporcionar atividades de formação na área do Design aos alunos 
do curso para desenvolver ações junto ao COMAD – Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Drogas, de Fraiburgo/SC; 
•  Ampliar a capacitação técnico-científica dos acadêmicos para a 
elaboração de projetos; 
•  Promover situações para o desenvolvimento da capacidade 
analítica, do raciocínio lógico e da comunicação interpessoal do 
acadêmico; 
•  Acompanhar e avaliar a atuação dos acadêmicos na realização das 
atividades, conforme calendário, promovendo o nome do curso e o nome 
da Universidade; 
•  Elaborar o folder de divulgação; 
•  Criar material de papelaria; 
•  Desenvolver web banners para veiculação em redes sociais. 
 
2 COMAD  
  
O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD) é um 
órgão normativo de deliberação coletiva que faz parte do Sistema Nacional 
de Políticas Púlicas sobre Drogas, sendo seu representante no município. 
Participam do COMAD representantes do executivo municipal, policia, 
judiciário e da sociedade civil. Foi criado em 2003 através da lei municipal 
1722/2003. 
O COMAD se dedica a desenvolver ações que visam à redução da 
demanda de drogas no município, coordenando todas as atividades e 
instituições envolvidas nesse objetivo. 
  
O COMAD se reúne em assembleia na 1ª quarta-feira de cada mês, na sede 
da Polícia Militar de Fraiburgo, SC. 
 
2.2 O PROJETO DE EXTENSÃO 
 
O entendimento com relação à pesquisa e extensão acadêmica é de que 
ela é toda investigação que se utiliza de sistematicidade e rigor 
metodológico e investigativo como meio de descoberta e diálogo com a 
realidade. Assim, de modo articulado, o projeto possibilita, na medida do 
possível, o engajamento dos alunos na busca de soluções para problemas 
sociais correspondentes a sua área de formação. 
Desta forma, o projeto em questão procurará fornecer um espaço para os 
acadêmicos praticarem os conceitos de sua formação, bem como 
promover uma interação entre Universidade & Comunidade, através de uma 
consultoria para planejar e desenvolver folder de divulgação, material de 
papelaria e web banners para veiculação em redes sociais para o conselho. 
Os materiais desenvolvidos terão sempre a marca da Unoesc como 
apoiadora do projeto, desta forma, divulgará o curso envolvido, a instituição 
e o serviço realizado pelos acadêmicos e professores orientadores. 
Na primeira etapa do projeto foi realizada uma reunião com os professores 
orientadores (Jameson do Prado Boscari e Viviane Pellizzon Agudo Romão), 
as acadêmicas Samara De Pieri da 4º fase e Andressa Tonello da 6º fase do 
curso de Design e o responsável pelo COMAD (Jean Karlo Rohling), onde foi 
coletada informações pertinentes ao projeto. A segunda etapa deu-se por 
meio de pesquisa em materiais realizados por similares, em seguida foram 
geradas alternativas pelas acadêmicas e apresentadas para os professores 
orientadores. Feito os devidos ajustes, agendamos nova reunião para 
apresentar aos membros do conselho, na qual os materiais foram aprovados. 
As atividades foram realizadas ao longo do 2º semestre de 2016. 
 
 
 
  
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O projeto teve suma importância para a formação profissional das 
acadêmicas, visto que tiveram a oportunidade de desenvolver os materiais 
solicitados pelo COMAD, bem como, experimentar todas as etapas de 
elaboração do projeto, tais como, contato com o cliente, realização do 
briefing, pesquisa, criação dos materiais, apresentação etc. Também 
proporcionou o contato entre universidade e comunidade, além de 
contribuir para a divulgação do curso de Design e da própria instituição, 
tendo em vista, o relacionamento pautado e a exposição da marca da 
Unoesc nos materiais desenvolvidos.  
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Fotografia 1 - Folder externo 
 
Fonte: Samara de Pieri (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fotografia 2 - Folder interno 
 
Fonte: Samara de Pieri (2016). 
 
Fotografia 3 - Web Banner 
 
Fonte: Samara de Pieri (2016). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fotografia 4 - Web Banner 
 
Fonte: Samara de Pieri (2016). 
Fotografia 5 - Capa para Facebook 
 
Fonte: Samara de Pieri (2016). 
